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Luotsipiiripaallikon tai apulaisluotsipiiripaa11ikon 
viranhoidoesa tapahtuneet muutokset, virkavapaudet ja niiden syyt 
seka viransijaiset. 
4.3.58. Apulaispiiripaallikko Alf Virtanen maaratty 4.3.58 lukien toimi-
maan tilapaisena .satamakapteenin apulaisena Hangon valtionsata-
massa enintaan huhtikuun loppuun saakka. Ylimaarainen virastotyon-
tekija, merikapteeni E~ind Kurt Felix Amateus Lauren maaratty 
edellamainittuna aikana toimimaan apulaisena He1singin luotsipii-
rikonttorissa. . 
29.4.58. Luotsipiiripaallikko E. Tourille myonnetty osa vuosilomasta ajak-
si 5.5. - 14.5.1958. Apulais1uotsipiiripaallikko Alf Virtanen 
maaratty mainittuna aikana hoitamaan oman virkansa ohe11a myos 
1uotsipiiripaa11iko11e kuuluvat virkatehtavat. 
-24.6.58. Apulais1uotsipiiripaal1ikko A1f Virtanen maaratty Hangen valtion-
sataman satamakapteenin apulaiseksi, seka hoitamaan myos satama-
kapteenin virkatehtavat ajaksi 24.6. - 12.7.1958. 
24.6.58. Luotsipiiripaal1ikko E. Touri11e myonnetty osa vuosi1omasta ajaksi 
14.7. - 31.7.1958. Apu1aisluotsipiiripaa11ikko A1f Virtanen maa-
ratty mainittuna aikana oman virkansa ohe11a hoitamaan myos luot~ 
sipiiripaal1ikol1e kuu1uvat virkatehtavat. 
24.10.58. Luotsipiiripaa11ikko E. Touril1e myonnetty 1oppuosa ku1uvan vuoden 
vuosilomasta ajaksi 3.11. - 15.11.1958. Apu1aisluotsipiiripaal1ikk8 
A1f Virtanen maaratty ede11amainittuna aikana oman virkansa ohe11a 
hoitamaan myos 1uotsipiiripaa111ko1le kuuluvat virkatehtavat. 
11.11.58. Luotsipiiripaa11ikko E. Touri11e myonnetty virkavapautta sairauden 
takia ajaksi 25.10. - 2.11. ja 17.11. - 30.11.1958. Apu1ais1uot-
sipiiripaallikko Alf Virtanen maaratty edella mainittuna aikana 
hoitamaan luotsipiiripaallikol1e kuu1uvat virkatehtavat, seka y1i-
maarainen virastotyontekija merikapteeni Kurt Lauren maaratty 
toimimaan apu1aisena 1uotsipiirikonttorissa ede11amainittuna ai-
kana. 
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Yhteensa 
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I Pih1ajasaari 1 
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Yhteensa 2 
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7 
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Tau1u 1. D. 
Va1tion veneet eri 1uotsi- ja majakka-asemi11a v. 
~oottort:" Viitta Cll 
veneita venei t' 0 s:: 
c+ 
1-3 1:0 1-d ~ ~ ~ 
(1) ~ s:: 0 0 (I) 
'1 s:: ..... ~ ~ ~ 
~: c+ to (I) (1) (I) 
Luotsi- tai-ma~akka-asema. to Po' ~ 
(I) (I) 1-'· 
P'i' ~ S» 1-' c+ c+ 
s:: to 1-' c+ Po'! 
c+ I-'• ~ 0 
c+ ' t\) to a . (I) ~ :; I 
'1 Po' (I) 
~ 
1:+ 
Po' 
He1singin 1uotsiasema 1 1 3 2 
Porkka1an 1uotsiasema 1 1 1 1 1 
Jussaron 1uoteiasema 1 1 
Tammisaaren 1uotsiasema 1 
Hangon 1uotsiasema 1 1 1 1 · 1 
Harmajan radiomajakka 1 - 1 1 
Porkka1an majakka ,-,- 1 - I - 1 Bengtskarin majakka 1 
Yhteensa 4 1 2 6 7 
Taulu 1. E. MeriEe1astusasemia v. 1258. 
Aseman omistaja Aseman paikka 
Helsinki 60°~6'18''P 
BAgaskar 59°55'54''P 
Hanko 59o42'12''P 
24°5~'42''I Suomen Meripe1astusseura 
24o 01'00''I -"-
2~057'38''I -"-
Yhteensa 
1228· 
e.. 
~= ~: 
~ 
(I) 
~ 
(1) I 
~ 
c+ 
~: YhteeriHuomau-. 
sa tuksia 
I 
2 11 
1 6 L 89 m~ 
ty.KD 
1039/58 
1 3 560 
1 
5 Uusi ko· nee11i-
I 
nen v,v~ 
ne saa-
2 tu 1958 
1 3 
2 
5 33 
Asemien 1uku 
1 
1 
1 
3 
· Helsingissa ja Hangossa olevat pelaetusristei1ijat ovat 
miehitettyja. BAgaskarissa oleva pelaetuevene toimii vapaaehtoi-
sella miehistolla tarvittaessa. 
Tau1u 2. Avoimeksi tu11eita ja 1akkautettuja toimia v. 1958. 
Avoimiksi tul1eita toimia 
I Piirikont-tuotsia-Majakka-a-
toDissa semilla semi1la 
~ ~ . i ~ e. ~ ~ ~ Pi' ~ Yhteen-1-'• 
co 
(1) 
~ 
Pi' 
• 
f-Luotsipiirikonttori 
Helsingin luotsiasema 
Porkkalan 1uotsiasema 
Jussaron luotsiasema 
Tammisaaren -"-
Hangen luotsiasema 
Harmajan radiomajakka 
Porkka1an majakka 
Gustavsvarnin radioma 
Bengtskarin majakka 
1-
-
-
1-
1-
-
-
n-
1-
Yhteensa 
to I ~ (D I CO 1-Jo t:$ (1) 1-Jo 
1-Jo ::s 1-Jo 
'1 Pi' '1 
c+ I • Pi' ! c+ 
~ I • w 
• • 
- -
- I 
-
- - - I -
- -
1 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 
sa (1) l"t (1) I a I ~· al a s:n § t:$ ~ 
Pi' ~ ~ l"t • ~ ~ • 
- - -
I 
-
- - - -
- - - -
1 
- - - -
- - - -
1 
- - -
1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 - 2 
Taulu 3. Nimitykset ja maaraykset v. 1958. 
Yhteensa 4 - 1 
- I-
Ma~ratty 
Yhteensa 
- 3 - 4 614 1-
Lakkautettuja 
toimia 
t-Joti I c+ 
CO!-Jo co 
mPi' 1-Jo 
ll'O s:n I ~ m 
c+ (1) 
I a 
1-Jo 
~Ill 
~l"t 
l"t 
~ 
I 
Ill 
ttl 
(1) 
~ t- I 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
I 
- -I 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 8 
I 
Nimitetty. 
He1singin 1uotsiasema. 
10.10.1958 Luotsioppi1as, peramies A1f Mikae1 Haggb1om nimitetty 1uot-
sin virkaan. 
KD m 2407/58/111. 
28.11.1958 V.t. 1uotsiopp~1as ·, peramies garne Penni nimitetty 1uotsiop-
pi1aan toimeen. 
KD m 2493/58/111. 
Porkka1an 1uotsiasema. 
10.10.1958 V.t.1uotsioppi1as, peramies Gosta Anders Kah1roth nimitetty 
1uotsioppi1aan toimeen. 
KD m 2408/58/111. 
Hangen 1uotsiasema. 
10.10.1958 Luotsioppi1as, merikapteeni Runar Erik Strandberg nimitetty 
luotsin virkaan. 
-"- Jungfrusundin 1uotsiaseman luotsi, a1iperamies Kurt He1ge 
Soderstrom nimitetty 1uotsin virkaan. 
-"- V.t. luotsioppilas, peramies Veikko Fredrik Torvinen nimitett~ 
luotsioppilaan toimeen. 
-"- V.t. luotsikutterinhoitaja Ruben Erik Vilhelm Sjoberg nimi-
tetty 1uotsikutterinhoitajan toimeen. 
KD m 2409/58/111. 
28.11.1958 V.t. luotsioppilas, merikapteeni K1as Rudolf Westerlund nimi-
tetty luotsioppilaan toimeen. 
KD m 2493/58/111. 
Maaratty. 
He1singin 1uotsiasema. 
16.5.1958 Merikapteeni .Kosti Kalevi Hakala maaratty tilapaiseksi 1uot-
sioppilaaksi. 
KD m 119/58/111. 
24.6.1958 Luotsioppilas .Alf Mikael Haggb1om maaratty v.t. luotsiksi 
1.7.1958 lukien ja 
24.6.1958 Ti1apainen luotsioppi1as Aarne Penni maaratty 1.7.1958 1uki-
en v.t. luotsioppilaaksi. 
KD m 1505/58/111. 
27.6.1958 ~ilapainen luotsioppilas, meri~apteeni Kosti Kalevi Hakala 
maaratty v •. t. II . peramieheksi j/a Voimaan 1. 7.1958 lukien. 
KD m 1620/58/111. 
8.7.1958 Peramies Teuvo Matias Heiskanen maaratty tilapaiseksi 1uotsi-
oppilaaksi. 16.7.1958 1ukien (tul1ut tcimeen 1.8.1958 lukien) 
KD m 1668/58/111. 
10.10.1958 V.t.1uotsioppilas Aarne Penni maaratty 1.11.1958 lukien hoi-
tamaan avointa luotsioppilaan tointa. 
KD m 2482/58/111. 
4.11.1958 Luotsioppilas Heikki Pollanen maaratty v.t. luotsiksi 
1.12.1958 1ukien, 
tilapainen 1uotsioppi1as Teuvo Matias Heiskanen maaratty 
1 
1.12.1958 lukien v.t. 1uotsioppilaaksi. 
KD m 2608/58/111. 
Porkkalan luotsiasema. 
7.1.1958 Merikapteeni Gunnar Elmer Sundstrom maaratty 1.2.1958 1u-
kien ti1apaiseksi luotsioppilaaksi. 
KD m 3294/57/111. 
24.1.1958 Luotsi Leo Ingjald Sten1und .maaratty hoitamaan luotsivan-
himman tehtavia ajaksi 31.1. - 3.3.1958. 
4.3.1958 
KD m 3187/57/124. 
Luotsi Jenny Aleksander Melander maaratty hoitamaan 1uot~ 
sivanhimman tehtavia ajaksi 4.3. - 14.5.1958. 
KD m 3187/57/124. 
2.12.1958 Luotsi Jonny Aleksander Melander maaratty hoitamaan 
luotsivanhimman tehtavia ajaksi 1.12. - 31.12.1958. 
KD m 2905/58/124. 
Hangon luotsiasema. 
25.2.1958 Luotsioppilas Runar Erik Strandberg maaratty 1.3.1958 lu-
kien v.t. luotsiksi ja 
9.5.1958 
tilapainen luotsioppilas Klas Rudolf Westerlund maaratty 
1.3.1958 lukien v.t. luotsioppilaaksi. 
KD m 398/58/111. 
Jungfrusundin 1uotsiaseman luotsi Kurt Helge Soderstrom 
maaratty v.t. luotsioppilaaksi 1.6.1958 lukien ja 
v.t. luotsioppilas Klas Rudolf Westerlund maaratty 1.6. 
1958 lukien tilapaiseksi luotsioppilaaksi. 
KD m 1116/58/111. 
29.8.1958 V.t. luotsioppilas Kurt Helge Soderstrom maaratty v.t. 
luotsiksi 1.9.1958 lukien ja 
tilapainen luotsioppilas Klas Rud~lf Westerlund maaratty 
v.t. luotsioppilaaksi 1.9.1958 1ukien. 
KD m 1994/58/111. 
10.10.1958 V.t. luotsioppilas Rudolf Weaterlund maaratty 1.11.1958 
lukien hoitamaan avointa luotsioppi1aan tointa. 
KD m 2481/58/111. 
Taulu 4. 
Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v. 1958. 
. ' 
Luotsiasema Luotsivanhim-m111e Luotsi- Yhteensa ilail1e 
3 • t 3 Helsinki 
Porkkala 
Hanko 
1 9 2 12 
3 3 
He1singin luotsiasema. 
Luotsioppilaat Alf Mikael Haggblom, Heikki Pollanen ja Aarne Ponni 
saaneet 14.6.1958 ohjauskirjan seuraavi1le vayl11le: 
7,9 m. Helsinki-Porkkala meri Sarkansalmen kautta 
9,1 11 Helsinki-meri Kustaanmiekan kautta 
6,4 11 Helsinki-Pellingin luotsiasema Onaksen kautta 
7,3 " Helsinki-Sarkansalmi-Harmaja-Pellinki 
6,7 ja 7,3 m. Helsinki-Ka~vo7Tredjedelskubb 
7,3 ja 8,5 " Kalvon ita- ja lansipuolitse Tolkkisiin 
3,o m. Haikon selka-Tolkkinen 
7,3 " Haikon selka-Haksalo 
7,3 11 Kajholm-Basoren-Kuiva Hevonen 
Porkkalan luotsiasema. 
Luotsivanhin Ernst Theodor Nystrom seka luotsit Felix Ferdinand 
Backman, Herman Reinhold Holmstrom ja Ole Elias Dahlstrom saaneet 
3.6.1958 ohjauskirjan se~raaville vaylille: 
7,9 m. Makiluo~BAtvik (Svino) 
1,0 " Svino-Tallholm 
5,5 " Tallholm-BAtvik 
Luotsit Sevid Ivar Matteson, Olli . Johannes Hayrinen ja Onni Erland 
' . 
Tamanen saaneet ohjauskirjan 20.8.1958 seuraaville vaylilie: 
• 
5,5 m •. M~iluoto~BAtvik 
4,6 " Baronsalmi-Syndalsholm-Tammisaari 
Luotsit Karl Johannes Sjoblom ja Jonny Aleksander Melande-r seuraa-
ville vaylille: 
5,5 m. Makiluoto-BAtvik, seka 
Luotsi Frans Axel Lassander seuraavalle vaylalle: 
4,6 m. Baronsalmi-Syndalsholm-Tammisaari 
Luotsioppilas Gosta Anders Kahlroth saanut ohjauskirjan 8.10.1958 
seuraaville vaylille: 
5,5 m. Makiluoto-BAtvik 
5,5 " Baroslll)d-Maskskar-Hanko 
4,6 " Barosund-Tammisaari 
7,9 m. Porkkala-Ronnskar-Helsinki Sarkansa1men kautta 
5,5 " Barosund-Vormo-porkkala-Ronnskar. 
Luotsioppilas Gunnar Elmer Sundstrom saanut ohjauskirjan 25.10. 
1958 seuraaville vaylille: 
5,5 m. Makiluoto-BAtvik 
I• 
7,9 " 
5,5 II 
5,5 " 
Meri-Porkkala Ronnskar-Helsinki Sarkansalmen kautta 
Porkkala Ronnskar-Vormo-Barosund 
Barosund-Maskskar-Hanko 
Hangon 1uotsiasema. 
Luotsioppilas Kurt Helge Soderstrom saanut ohjauskirjan 14.8.1958 
seuraav111e vay1i11e: . 
6,5 m. Hanko-Maskskar-Barosund 
7,3 " Hanko-Skogby 
4,6 " Hanko-Tammisaari 
Luotsioppilaat Veikko Fredrik Torvinen ja Klas Rudolf Westerlund 
saaneet ohjauskirjan 25.10.1958 seuraavi11e vay1111e: 
5,2 m. Hanko-Kemion kanava 
5,2 " Hanko-Hakka1a 
6,1 " Hanko-Paraistenportti 
5,5 " Hanko-Maskskar-Baronsalmi 
7,3 m. Hanko-Skogby 
4,6 " Hanko-Tammisaari 
Tau1u 5. Virkavapaudet v. 1958. 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka Virkavapauden aika Virakavap.syy 
Luotsiv.Ernst T.Nystrom Porkka1an 1.as. 31.1.-3.3.1958 
II t1 II II , , II It 4.3.-14.5.1958 
Luotsi Toivo Heikki SuniHe1singin II II 
Luotsiv.Ernst T.Nystrom Porkkalan " " 
10.11.-30.11.1958 
1.12.-31.12.1958 
Sairaus 
" 
It 
" 
Tau1u 6. Rankaistuja luotsi- ja majakkahenkiYoita v. 1958. 
He1singin 1uotsiasema. 
Merenku1kuha11itus rangaissut 1uotsi T.H. Sunia varoitukse11a 1.5. 
1957 tapahtuneesta juopumuksesta, koska Sunin kayttaytyminen kysy-
myksessa o1evassa tapauksessa on katsottu virkamiehel1e ~imatto­
maksi. 14.3.1958 KD m 2661/57/125. 
Merenku1kuha11itsu rangaissut 1uotsi U.O.Vi1jasta varoi-
tukse11a 15.5.1957 tapahtuneesta juopumuksesta, kosk~ Viljasen kayt-
taytyminen kysymyksessa o1evassa tapauksessa on katsottu virkave1-
vol1isuuksiinsa naRden sopimattomaksi. 
14.3.1958. KD m 2658/57/125. ~ 
Merenkulkuhal1itus hyvaksynyt 1uotsipiiripaa11ikon toimen-
piteen 1uotsi Urho Olavi v;ljasen pidattamisesta 1uotsauksesta tois-
taiseksi syysta etta Vi1janen on kayttaytynyt huma1aisena 1uotsates-
saan s/s Vik1aa 8 paivana heinakuuta 1958. 
19.8.1958. KD m 1977/58/502. 
Merenkulkuhal1itus on rangaissut 1uotsi U.O.Viljasta pi-
dattama11a hanet yhden kuukauden ajaksi virantoimituksesta, jona ai-
kana han on menettava palkkaetunsa. Luotsi Vi1janen on suostunut 
siihen etta paatos pannaan taytantoon maa1iskuun 1959 aikana. Samalla 
merenkulkuhal1itus on peruuttanut Vi1jasen 1uotsauskie11on. 
10.2.1959. KD m 2054/58/125. 
Hangon luotsiasema. Holger/ 
Merenku1kuha1litus on rangaissut luotsi Ake Engbiomia va-
roitukse11a v • . 1956 aikana tapahtuneesta juopumuksesta, jota on kat-
sottu virkavelvollisuuksien laimin1yomiseksi. 
25.4.1958. KD m 2567/56/125. 
Tau1u 7. Majakoiden, merimerkkien y.m. merenku1unturva11isuus1aittei-
den 1ukumaara v. 1958. 
A. Va1tion kustantamia. 
Lukumaara 
r- ...., t:-1 ..a- -z, 
• ..... 0 ..... 
Nimike ..... m 1-'• • Huomautuksia • sn: m ..... 
..... c+ c+ 1\) 
\.0 c+ <D • 
\J1 ~ c+ 1-' CD c+ \.0 
~ \.11 
CD I 
Majakoita 7 7 
Radiomajakoita 3 3 
Loistoja 168 1 1 ~68 ! Kajgrund 1isatty ja Orn poistettu 
Majakka1aivoja 1 1 I tarpeettomana. 
. 
1 I Va1opoijuja 1 2 
Purjehdusmerkkeja 309 31 4 ~36 Porkka1an a1ue Merho1min jaGa~dvik~n . 1injatau1ut 
Meriviittoja 16 16 
Selkaviittoja 75 6 811 . 
Saaristoviittoja 6871 18 ~69l Sa1grundin vay1a Lauttasaaren vay1i 
Sisasaaristoviittoja 1561 5 jl61l Porkka1a 
Sumumerkinantoasemia 4 
= I = 
4 
Radio asemia 5 15 
Radartankoja heijastimi- 1 1 
neen 
B. Ykaityisten kustantamia. 
Lukumaara 
Nimike ~ Huomautuksia • 1-'• 0 ..... 
..... m 1-'• • 
• sn: m ..... 
..... c+ c+ 1\) 
\.0 c+ • • 
\.11 ~ ..... 
\.0 
'tB 
Loistoja 24 24 
Ka1astus1oistoja 14 14 
Valopoijuja 2 2 
Saaristoviittoja 38 4 42 Siirretty va1tiolta He1singin 
kaupungi11e. 
-Taulu 8. Valaistut vaylat ja niiden pituudet. 
Vaylan nimi Loistojen nimet tai lukumaarat Vaylan pituus 
m_pk. . 
Suomenlinna-m/a Helsinki 
Helsinki reti-Hevossalmi-
Trutholmenin linja 
Suomenlinna-Porkkala-meri 
(Porkkalan majakan lansip.) 
Suomenlinna-GrAskar 
Stor Trasko-meri (Porkkalan 
majakan itapuolitse) 
Porkkalan l.as.-Baronsalmi 
(Porkka1an selan kautta) 
Porkka1an l.as.-Vormo-Ba-
ronsalmi 
Bar~nsa1mi-Hanko 
(Furuho1min kautta) 
Bar~nsalmi-Hanko 
(Maskskarin kautta) 
Tammisaari-meri 
Jussao-Jul~ 
Hanko-meri 
Hanko (reti)-Galtarna 
Hanko (reti)-meri (Russaron 1ansipuo1itse) 
5 
5 
19 
13 
4 
8 
16 
45 
40 
17 
5 
2 
10 
6 
Yhteensa 
12 
4,5 
29 
11 
6 
15 
17 
36 
36 
19 
3,5 
6 
15 
8 
218 mpk. 
Tau1u g. Luotsipiiripaal1ikon ja apu1ais1uotsipiiripaallikon virka-
matkat. 
Matkan suorittaja Ku1kuneuvo Aika J ~~apv. 
Luotsipiiripaa11. Laiva,auto 16/6 1. 
-"- Laiva 14/7 1. 
I 
-"- Laiva 4-10/7 6. 
. 
-"- Laiva 13/8 1. 
-"- Laiva 18-22/8 5. 
-"- Laiva 15-24/9 10. 
-"- Laiva 5/10 t : 
-"- Moottorivene 8/10 l 
Yhteen ~a 25 nv. 
Matkan tarkoi 
Tyon suunnitte1u 
M/a Hki,Harmaja, 
tarkastus. 
Aset._Stor !ngest 
ka1leen.Oppilasa 
H:gin mata1an ka 
tarkastus 
Tarkastusmatka k 
tus 
Porkka1an 
majakka 
on poiju pi· joa Hki-Han· 
suunin ko 
oko piiris~ 
Tarkastuksia,Gr anskarsharun 
1o1ai tteidel 
in korj. ja Kajgrundin va asent.Utterk1int 
H:gin mata1an ka suunin tar-
kastus 
Hy1kysaari 
- - . 
Matkan suorittaja Ku1kuneuvo 
Apu1aisluotsipiiri- Laiva 
paa1likko I 
-"- " I 
·-"-
u 
-"-
II 
-"- " 
-"-
II 
-"-
tt 
-"-
It 
Juna 1\ 
-"- Laiva 
-"- Auto I 
-"- Juna 
-"- Laiva 
-"- " 
~atka-
Aika pv.lu-
KU 
8-11/1 4 
14-15/1 2 
5-6/6 2 
18-19/7 2 
21/7 1 
24-31/7 8 
1-4/9 I 4 
10-18/10 9 
21-23/10 I 3 
25/10 1 
8-9/11 2 
20-21/11 2 
2-12/12 11 
Matkan tarkoitus 
H:sta itaanpain 1oist.tarkast. 
" " 
II sytyttam. 
II II luotsopp.ajoa 
Porkkalan 1o:Bt.tarkastus ja 
kaasutus 
II It u 
Loistojen rakentam~sta ja kun-
1
nostamista 1annessapain 
" " " 
Maanjakoti1ais.,1uotsiopp.ajoa 
seka veden vienti Bengtskariin 
tarkastuksia 
Loistojen tarkast.jahuo1toa 
itaanpain 
BAtvikenissa katse1musti1ais. 
~oistojen tarkastusm.lannessa 
Luotsioppilasajoa itaanpain 
Loistojen tarkastusta ja huol-
toa. 
---t---
51 v. 
Taulu 10. Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v. 1958. 
Tarkastaja Alus 
Luotsipiiripaallik- T/a Su1;1nta 
ko 
-"- " 
-"- " 
-"- " 
-"-
It 
-"-
II 
Aika 
16/6 
3/7 
4-10/7 
13/8 
18-22/8 
15-24/9 
Loisto . 
Porkkalan majakka 
M/a Helsinki,Harmajan majakka 
He1sinki-Porkka1a-Vormo-Bengt· 
skar,Hanko,Tvorminne-Baronsal· 
mi. 
Harmajan majakka 
Jussaron,Gustavsvarnin,Russar· 
on,Bengtskarin majakat,Gran-
skarsharun ja Kajgrundin lois· 
tot. 
Tammisaaren vayla,Granskars-
haru,Kajgrundet,Utterklint, 
Porkka1an majakka. 
Tarkastaja Alus Aika Lois to 
Apulaisluotsipiiri- T/a Suunta 8-11/1 Helsingista itaanpain Musta 
paallikko Hevoseen 
-"- " 14-15/1 Pentarn,Ytter T~arhallan y.m I Porkkalan loistot 
-"-
11 18-19/7 Porkkalan loistot 
' 
" 21/7 Porkkalan majakka 12 -"-
_tt_ 
" 24-31/7 Porkkala-Hangon vaylan lois-tot 
-"- " 1-4/9 Mickelskar yl. ja al. seka Barosund-Hanko vaylan loist. 
-"- " 14-18/10 Bengtskarin majakka ja lois-tot Hanko-Porkka1a, Vormo 
-"- " 21-23/10 GrAskarsbAdan,Kuiva Hevonen, Pentarn,Ytter T~arha11an 
-"- Luotsikutt. 8-9/11 Gustavsvarnin majakka 
-"- T/a Suunta 2,k2/12 Vormon loistot,Baronsa1mi, Tammisaaren 1oistot,Hangon 
lansise1an 1oistot seka lois 
tot Hanko-Baronsalmi. 
Taulu 11. Luotsi- ja majakka-asemien ja merenkulunturvallisuuelaitteden 
tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v. 1958. 
Tarkastuksen kohde 
He1singin luotsiasema 
Harmajan luotsivartiopaikka 
Porkkalan luotsiasema 
Baronsa1men luotsivartiopaikka 
Jussaron 1uotsiasema 
Tammisaaren luotsiasema 
Hangen luotsiasema 
Harmajan majakka-asema 
Porkka1an majakka-asema 
Russaron majakka 
Tarkastusten luku 
~1-d 'dll> 
o:..... sn:'d 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
...,. sn:s:: 
11 l-'1--...l 
..... ...... 
Yhteensa 
'd ...,.'d 
II'! ~ ..... 
~»: ~ ..... 
..... o: 11 
...... ..... 
..... I 
~ 
. 
-,----.+--:------+----
5 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
7. 
6 
3 
4 
3 
3 
5 
1 
Gustavsvarnin majakka 1 2 3 
Jussaron majakka 1 1 
Bengtskarin majakka-asema 2 1 3 
He1singin 1oistoa1ue 1 2 3 
Porkka1an 1oistoa1ue 1 4 5 
Baronsa1men 1oistoa1ue 1 4 5 
Buson loistoa1ue 1 3 4 
Espingskarin 1oistoa1ue 1 1 2 
Jussaron loistoalue 1 1 2 
Tammisaaren 1oistoalue 2 1 3 
Tvarminnen 1oistoalue 2 2 4 
Hangon 1oistoa1ue 2 3 5 
Taulu 12. vaylatyot v. 1958. 
IV ja V merenmittausretkikunta on suorittanut merenmitta-
1 
usta Tammisaaren Sege1skarin ohi johtavalla sisaantulovay1a11a, vay-
lanosalla Skedo-Ekholm Tammisaaren saaristossa seka Hangon lansi-
puole1la uudel1a vay1a1la Granskarsharun-Lenaborg. 
Luotsipiirin toimesta ei ole suoritettu vaylatoita. 
Tau1u 13. Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja luotsiasemien 
uutisrakennus- ja korjaus- y.m • . toista v. 1958. 
Majakat: Porkkalan majakal1a on jatkettu sisustustoita radiomajak-
kaa varten. 
Harmajan radiomajakalla vahvistettiin akkuhuoneen katto. 
Akkuihin muutettiin uudet 1evyt. Antennisuojus uusittiin ja vahvis-
tettiin.Lisak~~ suoritettiin rakennuksissa pienia korjaustoita 
RussJ&n majakka maalattiin ulkopuo1elta. 
korjaus. 
Bengtskarin majakkarakennuksessa korjattiin asuinhuoneet. 
Gustavsvarnin voima-aseman moottorissa suoritettu taysi 
Luotsiasemat: Hylkysaaressa korjattiin rakennusten vesikatot ja 
liedet. 
Hangon luotsiasemalla suoritettu ilmastointilaitteiden 
korjauksia. 
Loistot: Rakennettu kaksi betomiloistoa Kajgrund ja Granskarsharun. 
Seuraavat 1inja1oistot uusittu: MAsskar y1empi, Miche1ska~ y1empi ja 
Tvarminne Stor1andet y1empi. Lisaksi on maa1attu He1singin ja Hangon 
ympariston 1oistoja. Kaasun ku1jetuksen yhteydessa on 1oistoissa suo-
ritettu pienempia korjaustoita. 
Tau1u 14. Tietoja majakoiden, radiomajakoiden ja sumumerkinantoase-
mien toiminnasta v. 1958. 
r- Toiminta-aika Asema j umumer n ----~----------~~-MajakkaRadiomaj~ ntoa§ema 
Harmaja 
Porkka1a 
Jussaro 
Russaro 
+++) 
Gustavsvarn 
Bengtskar 
m/a Helsinki 
14622 t.oo m +{.1.-31. 
1.1.-31.12. +) 
Aurinkovent.1.1.-31.12 
1
1. 1 • -31. 12. 
Aurinkovent. 
1.1.-31.12. 
Aurinkovent. 
1.1.-31.12. 
Aurinkovent. 
4265iom 
2689t5om 
.1.-31.12 572t 2om 
449t3om 
261t2om 
Kulutus 
Kwt. Kaasuo1jya 
1651 8.815 1tr, 
kaasu 
kaasu 
11,276 
9,825 
Va1olaite kaa • 
Sumumerk.34 t. 
kivihiilta 
490 lt • 
6305 II 
++) Harmajan radiomajakka sumulahety~sella 4629 t. 15 m. 
++) Porkka1an radiomajakka epakunnossa 137 t.30 m. Radiomajakka sumu1ahetyk-
se11a 1055 t. 15 m. 
+++) Radiomajakka toiminut omal1a vara-voima-asemalla 33 tuntia pienempien 
koepei11korjausten takia. 
Majakka-a1us Helsinki. 
Majakka-a1us poistettiin asemapaika1taan talven ajaksi 9.1.1958 k1o 17,45 
ja asettiin uude11een asemapaika11een 11.5.1958. 
Hiilestamassa on a1us kaynyt seuraavina aikoina: 16/6-17/6, 29/9-30/9, 
26/11-27/11. Hii1estysaikana on tarkastusa1us Suunta o11ut majakka-a1uk-
sen asemapaika11a nayttaen samaa va1otunnusta. 
Hangon aa11onmurtajan sumusireeni on ol1ut toiminnassa sumun aikana koko 
vuoden. Sireenia hoitavat Hangon sataman satamapa1ve1ijat. Sahkovirta 
saadaan satamasta. 
Tu1u 15. Se1ostus val1ien jaasuhteista ja viitoituksesta seka me-
renku1un a1kamieesta ja paattymisesta v. 1958. 
- -
vay1at Viitoitus Laiva1iikenne Luotsausa1ue 
avautuivat jiHityivat a1oitet- 1opetet a1koi paattyi 
. tiin 
3/5 
2/1 ' 
6/5 1/1 Helsinki voin 31/12 23/5 Jatkuu 31 
Harmaja 17/4 9/1 
vein 31/12 
6/5 23/5 17/4 11/2 
Jatk.31/1 
Porkka1a 8/5 vein 31/12 13/5 3/6 1/1 " " 
Baronsa1mi 9/5 24/12 13/5 3/6 9/5 6/5 
atk.31/1 
Jussaro 
. 9/5 8/1 16/5 28/5 12/5 4/1 
vein 31/12 atk.31/1 
Tammisaari 3/5 75? 6/5 10/5 12/5 4/1 7 2 27/12 
Hanko 8/5 9/1 9/5 23/5 1/1 atk.31/1 
~vein 31/12 
Taulu 16. Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien 
-
. . . ... ..... - . 
- -
--,...-
-
~ 
Luo Luotsauste~ Lti6tsattu mat- - --Luotsausmaksut, mk saa luku ka, mpk. 
' via 
- ~ta !Juot- - - Siita Luotsiasema lJIO 
sej Yht. uot- Yhteensa sia Ka:ikki- -3ia koh- a an 
-
· [Yhta luoi ohdeiJ den Valtioll ~uotsille sia koh-
90 % e 10 % den [ 
. . . . 
' . 
Helsinki 23 5029 218 56421 2453 18l7912 p 163,61213 1Sl7912 79040 
Porkkala 13 52-.4 40 1620~ 1246 309793P 278,8142 30979:3 23830 
Jussaro 4 , 6 . 1 ·106 26 .20_67P 18603 . 20,67 , 517 
Tammisaari 
-3 100 33 .2134 -711 . 31484p ' 283361 . 31484 10495 
Hanko 16 1322 83 28495 1781 571008p 5139078 571007 35688 
.. 
" . ' 2;3~'~ - u.r 4t' . h~~~ 59 J6981 103358 b 24~~ 273~263 
. 
matka- ja paivarahat v. 1958. 
Luotsihenki1okunnan Vuoden , atkakust 
- -- - I I -
a pei '! 
Matkakustannukset ~iimeinen 
t-ahaa yh-
,Apu1aisen Ensimmainen ~a 1uotsi 
I matkakorv. 1uotsaus ~uotsaus ~~~' kohdin 
Paivarahat ja paiva- uodessa 
Yhteensa Yhta mpk. a:-ahat 
kohden 
' 
3263545 57:84 2399755 9250 .. 1.1.1958 31J2.-58 246230 
780035 48:l4 403150 109200 
-"-
_ ...... 91014 
8460 79:81 3850 -- 2.6.1958 11.12.-58 3077 
135420 63:46 62150 
--
14.5.1958 30.12.-58 65857 
1652610 57i98 817000 49525 I 1.1.1958 31.12.-58 154351 
5840070 3685905 167975 
-
-
' 
Taulu 17. Ta ahtuneet merivauriot luots 
Onnettomuuden Aluksen 
.. 
I Ai-
ka Paikka Laatu ja nim'Kansalli-
suus ' 
Kotipaildm. ahtopaikka Maarapai.kka 
3/l ,Helsingin edusta · H/a ·Norma · Suomala:!ntn 
(Ostergrundin lan- Br.l507 rekt. Helsink Helsinki ? 
siviitta) N. 833 
13/1Helsingin· lansisa- Mjs· Arnarfen· tslantil. Husavik 
:tama. (Silli lai tu- Br.l·381 rekt. 
i) N. 610,67 tt 
10/l~armajan pohjoisr~(aPohjanmaa · suomalaine Helsinki 
ta Br.2277 rekt. 
·1N. 1107 tt 
ussaron IE puolel M/a Mascot -"-
a. Stengrund 
3/3 angon sa tama 
_tt_ 
uoksennis 
a Oy. 
I Esbjerg 
3/5 uruskarsgrundin 
te1ariutta· 
0°05 '05, 'p. 
2°20 '08' 'I. -
IM/a Thora n..J Tanskal. 
'M/a Pargaspo · tSuomal. _ 1 Parainen 
Br.1559 rekt. 
• 855 tl 
25/7 e1singin edusta H/ aDimi trakoo 1Panamal. I I estergrund 
25/idalskarin pohjois /a Ute 
uo1e11a o1evan et -
. avii tan kohda11a. 
9°48 '30, 
. 3°01 '12 -~, . 
18/9 Hangon · edusta 
Ytterkubb 
/a Erika D 
Saksa1. 
Tanskal. 
? 
I 
1 Di1sse1dor 
Esbjerg 
4/11 Hangon lansipuo1i M/t Airismaa Suomal. 1Helsinki 
Granskarsharun i-
tapuolella oleva 
pohjoisviitta. 
Hanko Helsinki 
? Helsinki 
Jussaron ahisto 
Siirtyi t iseen lait 
satamassa 
Helsinki Parainen 
Helsinki ? 
Skogby I Antverpen 
ort Talpo Hanko 
aantali Helsinki 
~iirin a1uee11e vuonna 1958. 
I -
~ Onnettomuuden Vahingon suuruus 
Lasti Laatu 
l 
I 
? Kari11eajo 
,. 
Si11Hi Rikkoi 1aituria.Sai 
1omm.on keu1apiikin koh 
da11e. 
? Pohjaankosketus 
. 
--
Kari11eajo 
(Menetti potkurin) 
Lin ? Ttlrmays laiturfin 
Tyhja Kari11eajo 
I 
? Kari11eajo 
aha.tavara ~Pohjaa.nkosketus 
Tyhja Kari11eajo 
Po1ttoo1j.Pohjaankoeketus 
. 
t:rJ 
~ 
~ g. Syy ~ I ~ 
0 
~ 
Vaara ohjai1u.01i a 
-
nkkurissa sumun ta-
kia Suomen1innan e-
dusta11a.LatiBnyt 
1iikkee11e sumun hal-
vettya.Erehdyksesea 
ohitti Kustaanmiekan 
1inj~ ja jatkoi mat-
kaa Ostergrundin ita 
puo1e11e. 
Jaa. Koneet 1aivan 
-
tu11essa 1aituriin 
eivat toimirteet ta-
kaisin otettaessa I kunno11a.. 
Odottaessaan 1uotsi- -
a,aje1ehti a1us 1ii-
an 1ahe11e Harmajan 
pohjoisrantaa. • 
Tyoskente1i u1kopuo- -
1e11a vay1aa Vuok-
senniskan kaivostyo~ 
maa11a I Jaat. -
Sumu ja 11ikkee11a 
-
o1eva jaa. 
I 
Vaara ohja.i1u.Paasi1 -
omin voimin pois ka-
r11ta. . 
A1uksen ohjauekyvyt- -
tomyys. Ei tote11u · 
perasinta. 
I 
Tuntematon.Loietois- -
sa ja 1uotsipalv. 
ei vika.a.. 
Erehtynyt Tu1linie-
men 1oistoesa. 
~ f"' 
<l 
~ 
~= I-'• 
1::$ 
CD 
1::$ 
-
1 
- -
1 
-
1 
-
1 
-
I 
-
1 
1 
-
I 1 
-
I 1 
-
1 
1 
1 
1 
-. 
1 
6/11 Helsingin matala M/a P.C.As- Saksal. 
kasuuninrakennel mussen 
ma 
8/12 Saukon laiturin H/a Gebe 
paa. Oldendorff Saksal. 
Tapahtuneet merivauriot 
lmshorn Helsinki 
Lubeck 
13/1 Hangon satamassa -M/s Nanny 
40 tonnin nosturi.Russ 
Saksalain Hampuri Hanko 
luotsipiir:il 
Liegen 
Belgia 
Helsinki 
Helsinki 
• 
n a1uee11a vuonna 1958. (jatkoa) 
I 
Sahat.avarm Tormasi 
·mata1an 
ne1maa. 
pa1n He1singi~Virta ja tuu1i aihe-
kasuuniraken- uttivat a1uksen sor-
tumisen. 
Kivihii1i 
? 
(Kirjeemme 8/11-58 
~ 615) 
I 
Tormasi 1aituria vas- ~1usta ohjatessaan 
taan 1aituriin, aiheutti 
1tuu1i a1uksen kovan 
sortumisen 1aituria 
1Vastaan. 
1Kaantyessaan satama- lj0hjai1uvirhe 
a1taassa vaurioitti 
a1uksen pera 40 tonni 
1nosturia. A1ukse11e ei 
vahinkoa. Ohjau1u 
paa11iko11a • 
. I 
1 
1 
1 
Tau1u 18. Havinneet ja uude11een asetetut viitat ja viittakorit 
vuonna 1958. 
Luotsiasema 
Helsinki 
Porkka1a 
Jussaro 
Ta.mmisaari 
Hanko 
Yhteensa 
Lukumi:Hira 
Vittto j a -l Viitta- Haviamisen syy 
_ koreja 
I 
3 
15 
1 
1 
l_2o 
5 
3 
5 
8 
21 
Tuntematon 
1Tuntematon.Useissa ta- 1 pauksissa laivaston I 
raivausharjoituksissa. · 
l " 
Tuntematon 
I. " 
.I 
I 
Taulu 19. 13 Pl.III:5. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset v. 1958. 
I 
---
v i i t a t Me rime r k i t . 
.-· --- I ------ Rak;n-1 Kunnos- - ..--- -Luotsiasema Meri Selka Saa- Sisa- Yht. Kustannukset Yksit. Lukum. Kustann. Yksityis 
ristc vesi vii tat nettu tettu v:n lo ~ me rim. 
puss a 
Helsinki 5 13 120 147 285 25.7.195 41 
-
4 65 ) --
Porkkala 5 19 255 14 293 518.542 1 6 6 121 ) --. 
+)277.021 Jussaro 4 14 101 -- 119 18.558 - - - 53 --
Tammisaari 
- - 59 -- 59 I 143.372 - - 2 39 ~ . 1 134 I Hanko 2 35 -- 171 I 257.819 - 1 4 58 ( 3 . 
. 
1 I . 1 669 Yhteensa 16 81 161 927 1.195.486 42 7 16 336 277.021 3 . 
. 
-
. . . . 
+) RaJkennus- ja maalaus~arvikkeet hankittu yliteisesti kaikk a merimerkkeja varten. 
I . I 
·-
Tau1u 20 12 P1.III:7. Veneet ja niiden kustannukset.v. 1958. 
. 
Luot- Veneita 
. , 
sikut 
terei .. Uudi shankir Korjaus- ja kun- Po1tto-ja voi- Kustannukset 
Luotsi- tai majak- ta Moot tori Viitta Soutu nat ·nossapitokustan- te1uainekustan-
ka-asema nukset lnukset 
i 
I 
He1singin 1uotsiasema 4 1 2 4 35.654 1.159.083 643.125 1.837.862 
Porkka1an 1uotsiasema 2 
-
2 +) 2 
-- 292.439 265.086 557.525 
Jussaron 1uotsiasema 1 
-
1 1 
-- 17402 37.402 54.804 
Tammisaaren 1uotsiasen a 
- -
1 
- -- 3.522 16.827 20.349 
Hangen 1uotsiasema 2 
-
2++) 1 552.335 558.815 177.039 1.288.189 
Harmajan radiomajakka 1 
- -
1 
-- 64.747 .44.716 109.4.63 
Porkka1an majakka 1 
- -
2 
-- 11.347 50.735 62.082 
Bengtskarin majakka 
-
1 
- 1 -- 45.688 34.683 80.371 
I 
Yhteensa 11 2 8 12 587.989 2.153.043 1.269.613 4.010.645 
I 
+) 1 konee11inen 
++) onee11inen viittavene va1mistunut 1958. 
. 
. 
----
-
Tau1u 21 13.P1.III:8. Luotsi- ja majakka-asemien va1aistus ja 1am-
mityskustannukset. 
I Lammitys- Va1aistus- ., 
Luotsi- ja ma- I jakka-asema aine ja sen kustan- !! aine ja sen kustan- Kustannukset 
maar a nukset maar a nukset yhteensa 
551 kwt. 
He1singin 1.as.Ha1koja 53 m 106.350 190 1.petr. 26.104 132.454 
Harmajan .1.v.p. It 70 " 
Petr. 380 1. 125.233 +) 125.233 
Luotsien majoi-Ha1koja 3,4m 10.856 815 kwt. 13.772 24.628 
tushuone H:gis-
sa ,. 
Porkka1an 1.as. 
Baronsa1men vp. 862 kwt. 13.343 13.343 
Jussaron 1.as. Ha1koja 12 16.800 16.800 
Tammisaaren " 
Hangon 1.as. Ha1koja 215" 301.295 4237 kwt. 77.21~ 378.511 
Harmajan majak. " 27 " 44.550 --· 44.550 
Porkka1an majak 
-- Petr. 190 1. 5.546 5.546 
Bengtskarin m. Ha1koja 2,8 
Polt.o1jya 276.698 Lamppuja ym. 2.117 278.815 
16574 kg. 
Gustavsvarnin m. 
Yhteensa 881.782 138.098 1.019.880 
Huom! Porkkalan uotsi- ja majakka-asem111a kaytetty rakennus-
jatteita ammitykseen. 
+) Harmajan ja Bentskarin va1aistusku1ut yhdessa voima-aseman 
ku1utukse kanssa. 
I 
Taulu 22. 13.Pl.III:9. Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnossa-
pito ja kalusto seka satamien ja laitureiden uusimiskustannuk-
set. 
------r--~--~----,..-·-·------ -
Luotsi- tai 
majakka-asema Kustannusten laatu 
Helsingin l.as. Kattojen ja tulisijojen korjauksia 
Majoitushuone Sankyjen Ja vuodevaatteiden hankin~ 
ta, kaappien teko ja siivous 
Harmajan luotsi-
vartiopaikka 
Porkkalan l.as. 
Baronsalmen luot-
Kaluston hankintaa 
Kaluston hankintaa, siivous 
sivartiopaikka Laiturin ja hellan korjaus.Kalus-
, 
1 toa 
Jussaron l.as. 
Tammisaaren " 
Hangen · " Ilmastointiputkien ja tuuletuslait 
teiden korjauksia. Maalauksia 
Harmajan majakka Uunien ja hel1ojen korjaus. Kaivon 
uusi kansi 
Porkkalan majakka Kaluston hankintaa 
Bengtskarin " Huoneistojen seinat ja katot vuo-
rattu. Niiden maalaus. Telakan 
korjaus 
Gustavsvarnin " 
Yleiset menot 
Kustannus 
548.580 
182.221 
62.559 
60.466 
41.129 
--
--
142.339 
60.528 
10.500 
890. 63'3 
1 Yhteensa 
. 
Kustannukset 
~hteensa 
. 
1.998.955 
1 1.998.955 
Tau1u 23 a. 
13.P1.III:1o. Majakoiden ja johtoloistojen 1oistotarpeet • 
-- . -
Kustannukset Kwt. mk :til1r yhteensa 
Sahko: 
Suomen1inna 6.641 115.284 
Va1kosaari 312 5.520 
Hevossa1men 1oisto 65 1.170 
Romnas a1. ja y1. 124 3.115 
· Tu11iniemi a1. ja y1. 330 4.925 
Hankoniemi a1 ja y1. Vuosimaksl 2.500 
Kasberg~t y1empi II 1 •. 250 
Hamnho1~ a1empi " 3.530 
Metsanhakkaus II 1.250 
Gustavsvarn 1.620 
Russaro 11.276 184.917 325.081 
Po1tto-ja voite1uaineet: Voi te1uo1, y 
J 189 kg. 
Kaasuo1jy 
7089 kg. 199.880 
Bengtskar 
-
Ku1jetuskustannukset 7.228 
Vuositi1aukset 70.4120 
. . . 
- Yhteensa 602.639 
I 
Tau1u 23 b. 
13.Pl.III:l1. Johtoloistojen ~a va1oBoi~ujen rakentamis-ja 
kunnossapitokustannukset. 
l 
Loiston nimi ja kustannusten syy Kustannukset Kustannukset I yhteensa 
~--------------------------~----------------------~------------r---~----------1 
Ka.jgrund Uuai betoninen loiato Hangon Tulli-
niemen lansipuolella 
Granskarsharun Uusi betoninen rakennettu vanhan 
puisen ti1alle Hangon lansipuo1el1e 
Ede11amainittujen 1oistojen maa1aus 
Ruasaron majakka. Majakan maa1aus 
Seuraavien 1oistojen maa1aus Hangon ymparistos-
sa: Andalskar- Norra Anda1skar, Hankoniemi y1em~ 
pi ja alempi, Tulliniemi ylempi ja alempi, Met-
sanhakkaus, Aa11onmurtaja. 
Seuraavat linjaloistot uusittu: Mickelskar y-
lempi, Tvarminne Stor1andet ylempi, Masskar 
ylempi. 
Lisaksi suoritettu Helsingin ympariston lois-
tojen maalauksia 
399.754 
Yhteensa 
834.573 
188.910 
158.610 
98.211 
1. 280 . 304-
' Tau1u 24. 13.P1.III:12. Radiomajakkain ja sumumerkkiantolaitteiden 
kaytto ja kunnossapitokustannukset. 
~----------~~----------------------- ----------~--------~----------~ Kustannusten 1aatu 
Aseman nimi 
sia mk varahan Sahkoa o1J·ya Korjaukl Mui ta t 
~----------~~------~-----, _ kintoj 
Harmajan .radio 
majakka 
• 
Porkka1an ra-
diomajakka 
1651 
Gustavsvarnin 9825 
radiomajakka 
~ Hangen aa:l1o urta-
jan sumusiree i +) 
Bengtskar.in s -
mum.erkina.nto-
asema ++) 
Kaasuo1j. 
9500 1. 
Voite1uo. 
372 1. 
Kaasuo1j. 
1520 1. 
Voite1uo. 
234 kg. 
Kaasuo1j. 
380 1. 
Voi te1u··. 
100 kg. 
32.184 
217 
1130.832 
6.295 
u1je- Yhteensa 
tukset 
234.890 
50.950 
32.184 
217 1 
39.008 
22.126 1 
143.565 
9.786 
14.223 
130 
130.832 1 
1~0 
teensa 
Kustannukset 
318.024 
61.351 
298.536 
6. 295 
684.206 
+). H gon aall nmurtaj siree i saa sfhkonsJ sataman sahkovirrasta. 
~+). Be gtskarin nautofo nin kul tus yhdessa vo·ma1aitoksen muun kulu-
ku utuksen anssa. 
Taulu 25. 13.Pl.IV:3 Majakka-alusten erikoismaararahan kaytto • 
. 
Aluksen nimi: m/a Helsinki 
Kustannusten laatu Kustannusten suuruus 
Kalustoa, tarvikkeita ja ·pienempia korjauksia 
Vetta 
Pesua 
Valaisuun 
Yhteensa 
355.105 
23.040 
35.697 
16.188 
Taulu 26• 13.Pl.VI:l Luotsi- ja majakka-asemien puhelinkustannukset.v.1958 
Luotsi-tai maj 
asema. 
He1singin 1uot 
Harmajan luots 
paikka 
Por.kka1an 1uot 
Baronsalmen 1u 
tiopaikka . 
akka:-
siasema 
ivartio-
siasema 
otsivar-
iasema Jussaron 1uots 
Tammisaaren 
Hangen 1uotsia 
Harmaj an maj akk 
Gustavsvarnin 
Be.ngtskarin ~a 
Luotsien majoi 
" 
sema 
a 
" 
jakka 
tushuone 
Yht eensa 
Uusimis ja 
korj.kust. 
-
-
l 
533.198 
-
":" 
-
-
-I 
-
-
705 
533.903 
I 
- -
---
Vuosi-ja lii -Virkapuhelu- Kustannukset 
tym~smaksu maksut yhteensa 
12.700 35.732 48.432 
12.167 26.928 39.095 
1.500 6.040 540.738 
4.800 18.624 23.424 
- - -
-
4.800 2.262 7.062 
13.476 21.495 34.971 
- - -
4.800 6.054 10.854 
-
2.032 2.032 
5.921 
-
6.626 
60.164 119.167 713.234 
. 
I 
• 
Taulu 27. 
arkastusaika 
16/6 
13/8 
21/7 
18/8 
3/7 
5/9 
Taulu 28. 
jasenen tai virkamiehen toimittamat 
Tarkastaja Tarkastuksen kohde 
Yli-ins. R. Ingman Porkkalan majakka j·a luotsiasema 
Paajohtaja E. Rahola, amiraa- Helsingin matalan kasuuni (oli u-
li S.Sundman,merenkulkuneuvos potettu pohjaan). Harmaja. 
E.Elo, yli~ins.R.Ingman 
Amiraali S.Sundman ja yli-ins.Porkkalan majakka, Porkkalan luot-
R. Ingman siasema. 
Amiraali s. Sundman, 
kuneuvos E. Elo 
merenkul~Baronsalmi, Jussaro, Segelskar,Hast, 
Merenkulkuneuvos T.Niklander 
Merenkulkuneuvos E. Elo, yli-
insinoori R. Ingman 
o, Buso, Tammisaari, Hanko, Russaro, 
engtskar 
/a Helsinki, Harmaja 
elsingin matalan kasuuni. 
Keskeneraiset asiat vuoden 1958 lopussa . 
Asian laatu ja vaiheet Keskeneraisyyden syy 
Kurinpitoasia Helsingin luotsiase-
man luotsia Urho Olavi Viljasta 
vastaan. 
Syy: juopumus 
Edelleen tutkittavana 
Taulu 29. 
Kirjeenvaihto v. 1958. 
Kirjelman lahettaja Saapuneita kirjelmia Lahetettyja kirjelmia 
tai vastaanottaja Suomen uotei~ Suo~en. l Ruotsin kielisia ie~isia ~ht. kielisiakielisia Yht. 
Merenkulkuhallitus 214 21~ 517 -' 517 
Luotsi-ja majakka-asemat 95 ~6 301 P5 102 167 
Yksityiset 65) 234 887 36 25 59 
Yhteensa 962 440 1402 618 125 743 
Taulu 30. 
Loppulausunto. 
Porkkalan m~jakkaa on kunnostettu ja jatketaan toita viela ~ 
v. 1959. Kunnostus- ja rakennustoiden takia on piirin tarkastusalus 
Suunta joutunut suorittamaan kuljetuksia ja tekemaan matkoja, jotka 
eivat ole kuuluneet aluksen varsinaiseen toimintaan. Sen johdosta, 
etta vaylia lisataan vuosittain, lisaantyvat myos tarkastusalusten 
tyot. Mielestani tulee pian ajankohtaiseksi tyomoottoriveneen hank-
kiminen piirille, jolla voidaan suorittaa merenkulun turvallisuus-
laitteiden rakennus- ja kunnostustoita. 
Viela edelleenkin on piiris~a sodan aikana vaurioituneita 
kohteita, joita ei maararahojen niukkuuden takia ole voitu korjata. 
Naista mainittakoon luotsien asuinrakennus Hylkysaaressa ja Jussar-
on majakka. 
Suunnitteilla oleva Helsingin luotsiaseman siirto kaupun-
kiin on hyvin tarkea toimenpide. Samoin uuden asuinrakennuksen ra-
kentaminen Harmajaan, johon sijoitetaan luotsi- ja majakka-asemat 
seka majakkahenkilokunnan asunnot. Mainitun tyon yhteydessa on 
myos Harmajan aallonmurtaja kunnostettava. Harmajan nykyiset puu-
rakennukset ovat niin huonossa kunnossa, ettei niita kannata kor-
jata. 
Haste Buson luotsiaseman rakentaminen olisi suoritettava 
ensi tilassa. Luotsiaseman s iirtaminen Jussaosta Haste Busohon on 
valttamaton ja kiireellinen toimenpide. 
I 
~ 
I 
Tervetulleena toimenpiteena on pidettava sita seikkaa, etta 
majakka-alus Helsinki voidaan ·poistaa kokonaan asemapaikaltaan v.l959 
silla jos saasuhteet ovat tulevan kesan aikana suotuisat, saadaan 
Helsingin matalan kasuunimajakan rakennusvaihe niin pitkalle, etta su-
mumerkinanto saadaan toimimaan ja majakalle voidaan asentaa valiaikai-
nen voimakas valolait~. Majakka valmistuu lopullisesti laskelman mu-
kaan vasta vuonna 1960. 
Helsingin :~::::::::::::::::::9~.~ ~~.~~~~~8 1959. 
E. Touri 
